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Diare adalah keadaan frekuensi buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 
kali sehari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa 
lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 7 hari, berlangsung secara 
mendadak. Berdasarkan data dari Puskesmas Polokarto penderita diare pada tahun 
2009 sebanyak 1.902 penderita dan diare pada balita sebanyak 783 penderita. 
Pada tahun 2010 sebanyak 2.933 penderita dengan jumlah diare pada balita 
sebanyak 1.257 penderita. Pada tahun 2011 sebanyak 3.686 penderita, jumlah 
penderita diare balita tahun 2011 sebanyak 1.356 penderita. Di Kecamatan 
Polokarto, terdapat kasus  kematian balita akibat diare sebanyak 2 kasus kematian 
pada tahun 2011 yang terjadi di Dukuh Kersan Desa Jatisobo dengan  54 kasus 
(Puskesmas Polokarto, 2011). Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian Observasional dengan menggunakan 
pendekatan Cross Sectional. Hasil penelitian didapat nilai hasil perhitungan Chi 
Square dengan nilai (p = sebesar 0,000 < 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa 
ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan jamban terhadap kejadian diare 
balita, nilai (p = sebesar 0,002 < 0,050) kepatuhan pemakaian jamban  terhadap 
kejadian diare pada balita, nilai (p = sebesar 0,025 < 0,050) kualitas jamban 
terhadap kejadian diare pada balita dan nilai (p = sebesar 0,000 < 0,050) 
kebiasaan cuci tangan terhadap kejadian diare pada balita.   
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ABSTRACT 
Diarrhea is a state of the frequency of shitting in infants or children more than 3 
times a day, accompanied by a change in stool consistency to a liquid with or 
without mucus and blood that lasted less than 7 days, takes place suddenly. Based 
on data from health Polokarto diarrhea in 2009 as many as 1902 patients and 
diarrhea in young children as much as 783 people. In 2010 as many as 2933 
patients with toddler diarrhea as much as the number of 1257 patients. In 2011 as 
many as 3686 people, the number of children under five with diarrhea in 2011 as 
many as 1356 people. In 2011 as many as 3686 people, under five children with 
diarrhea in 2011 as much as 1356 people. In Polokarto District, there are cases 
of under-five deaths from diarrhea by 2 deaths in 2011 occurred in the Kersan 
Vilage of Jatisobo with 54 cases (PHC Polokarto, 2011). This type of research 
used in this research is Observational with cross sectional approach. The results 
obtained values calculated Chi Square value (p = 0.000 <0.050), it can be 
concluded that there is a significant relationship between latrine ownership on the 
incidence of infant diarrhea, value (p = 0.002 for <0.050) adherence to the use of 
latrines incidence of diarrhea in infants, value (p = 0.025 <0.050) the quality of 
the toilets on the incidence of diarrhea in infants, and value (p = 0.000 <0.050) 
hand washing on the incidence of diarrhea in infants. 
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